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 Penelitian ini bertujan untuk mengetahui pengaruh aktivitas siswa dalam 
mengikuti kegiatan ekstra kurikuler keagamaan terhadap hasil belajar Pendidikan 
Agama Islam siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 34 Kecamatan Marpoyan 
Damai Pekanbaru tahun ajaran 2016-2017. 
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII, VIII, IX yang 
mengikuti kegiatan ekstra kurikuler keagamaan sebanyak 686 siswa dan 
sampelnya sebanyak 64 siswa. Data tentang aktivitas siswa dalam mengikuti 
kegiatan ekstra kurikuler pada penelitian ini diambil dengan instrumen angket, 
sedangkan untuk data hasil belajar diambil dengan menggunakan metode 
dokumentasi, yaitu dengan nilai mid semester siswa, uji validitas instrumen 
menggunakan korelasi Product Moment dan uji reliabilitas menggunakanAlpha 
Cronbach. Uji persyaratan analisis data menggunakan uji normalitas data dan uji 
linieritas, sedangkan untuk pengujian hipotesisnya menggunakan korelasi 
sederhana. 
Hasil analisis data menunjukkan bahwa aktivitas siswa dalam mengikuti 
kegiatan ekstra kurikuler keagamaan termasuk dalam kategori sangat baik 88,56 
%. Sedangkan untuk hasil belajar siswa termasuk dalam kategori baik 83,14 %. 
Hasil dari pengujian hipotesis menunjukkan terdapat pengaruh yang positif dan 
signifikan aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan ekstra kurikuler keagamaan 
terhadap hasil belajar siswa dengan harga rhitung 0,634> rtabel. Sedangkan nilai 
signifikansi (0,00) < taraf siginikansi (0,05). Nilai determinan R
2
= 0,402 yang 
berarti sumbangan pengaruh aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan ekstra 
kurikuler keagamaan terhadap hasil belajar siswa adalah sebesar 4,02%, 
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This research aimed at knowing the influence of students’ activity in 
joining Islamic extracurricular activity toward their learning achievement on 
Islamic Education subject at State Junior High School 34 Marpoyan Damai 
District, Pekanbaru in the Academic Year of 2016-2017.The population of this 
research was all the seventh, eight, and ninth grade students joining Islamic 
extracurricular activity that were amount 686 students, and 64 students were the 
samples.  Questionnaire was the instrument to collect the data of student activity 
injoining extracurricular activity, while documentation was used to collect the 
data of learning achievement that were from their mid-semester score, instrument 
validity test using Product Moment Correlation, and reliability test using Alpha 
Cronbach.  The test of qualification on the data analysis was found based on 
Normality and linearity tests, while Simple Correlation was used to test the 
hypothesis.The data analysis revealed that students’ activity in joining Islamic 
extracurricular activity was on very good category (88.56%), and their learning 
achievement was on very good category (83.14%).  Hypothesis test result stated 
that there was a positive and significant influence of students’ activity in joining 
Islamic extracurricular activity toward their learning achievement that robserved 
0.634 was higher than rtable and significance (0.00) score was lower than the 
significant level (0.05).  Determinant score (R
2
) was 0.402 meaning that the 
influence was 4.02% and the rest 59.8% was determined by other factors. 
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